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Серед завдань підтримки фінансової безпеки вагоме місце посідає 
необхідність захисту банківського сектору, як основи соціально-економічного 
розвитку держави, адже падіння довіри до банків завдає збитків фінансовій 
безпеці всієї країни. Крім того, в умовах глобалізації фінансова безпека банків 
стає не лише національною, а й міжнародною проблемою. Так, керівники служб 
безпеки, що представляють найбільші світові банки і банківські групи, 
об'єднали зусилля під егідою Міжнародної асоціації з питань безпеки в 
банківській справі, завдання якої – сприяти обміну інформацією і надання 
взаємної допомоги в запобіганні діям, спрямованим проти банків [1]. 
Фінансова безпека банківської системи розглядається в двох аспектах. 
По-перше, з позиції фінансових наслідків діяльності комерційних банків для 
економічної безпеки країни в цілому та окремих клієнтів і контрагентів. По-
друге, з позиції недопущення та відвернення явних і потенційних загроз 
фінансовому стану банківської системи країни на рівні як центрального банку, 
так і комерційних банків. 
Увага до проблем банківської безпеки, що постійно зростає, відображає 
той факт, що сучасна кредитно-фінансова система зазнає суттєвих якісних 
зрушень, які відбуваються на фоні все ще не вирішених проблем її 
функціонування, високого рівня злочинності у цій сфері.  
Фінансова безпека банківської системи – це стан банківської системи, за 
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якого забезпечуються умови для її стабільного й ефективного функціонування, 
максимізації прибутку та оптимального використання її ресурсів для соціально-
економічного розвитку країни. Із фінансовою безпекою банківської системи 
нерозривно пов’язана фінансова безпека окремого банку. Безпека комерційного 
банку – це стан захищеності інтересів власників, керівництва і клієнтів банку, 
матеріальних цінностей та інформаційних ресурсів від внутрішніх та зовнішніх 
загроз. Рівень такої захищеності характеризується здатністю банку протистояти 
спробам як прямого несанкціонованого проникнення до приміщень банку зі 
злочинною метою, так і завдавання шкоди банку з боку конкурентів і 
кримінальних структур шляхом втручання в банківську діяльність, впливу на 
банк із метою здійснення фінансових афер і махінацій, «відмивання» брудних 
грошей тощо[2, с. 40]. 
Безпека банку як організації пов'язана із внутрішнім і зовнішнім 
середовищем його діяльності. Загрози зовнішнього середовища – це дії з боку 
клієнтів, партнерів, конкурентів, державних установ і громадян, а також 
кримінального середовища. У внутрішньому середовищі найбільш 
загрозливими можуть бути некомпетентні дії персоналу, адміністрації банку та 
керівників його підрозділів щодо управління активно-пасивними операціями, 
здійснення банківських операцій, роботи з клієнтами та витоку інформації. 
Безпека персоналу банку пов’язана з його внутрішнім середовищем і 
залежить від небажання персоналу банку брати участь у кримінальних або 
тіньових операціях та задоволення вимоги банківського персоналу отримувати 
справедливу заробітну плату. Отже, від того, наскільки ефективно підрозділам і 
службам банку вдається запобігати загрозам й усувати збитки від негативного 
впливу на банк, істотно залежить рівень безпеки банку. 
Безпека банківських операцій, хоч і пов’язана з безпекою банку як 
організації та безпекою банківського персоналу, має більш технічний аспект і 
залежить від технології здійснення банківських операцій та розрахунків. 
Одним із найважливіших чинників економічної безпеки банку є його 
інформаційна безпека. Інформаційна безпека банку – це стан його 
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інформаційної системи, за якого забезпечується надійний захист інтересів 
банку і його клієнтів. 
Сутність фінансової складової безпеки банківської діяльності полягає в 
забезпеченні організаційно-управлінських, режимних, технічних і 
профілактичних заходів, що гарантують якісний захист прав і інтересів 
комерційного банку, зростання статутного капіталу, підвищення ліквідності 
активів, забезпечення зворотності кредитів, схоронність фінансових і 
матеріальних цінностей. 
Фінансова безпека комерційного банку – це: сукупність умов, за яких 
потенційно небезпечні для фінансового стану комерційного банку дії чи 
обставини попереджені чи зведені до такого рівня, за якого вони не здатні 
завдати шкоди встановленому порядку функціонування банку, збереженню й 
відтворенню його майна та інфраструктури і перешкодити досягненням банком 
статутних цілей; стан захищеності фінансових інтересів комерційного банку, 
його фінансової стійкості, а також середовища, в якому він функціонує [3].  
Фінансова безпека комерційного банку обумовлена рівнем підтримання 
ліквідності, впровадженням фінансових інновацій, охороною інформації, 
збереженням активів, забезпечення прибутковості. Наявність у певний період 
пікових виплат із державних боргових зобов'язань може негативно позначитися 
на фінансовій безпеці банківської системи, якщо комерційними банками не 
будуть сформовані на цей випадок необхідні резерви. 
Таким чином, фінансова безпека банку є важливою складовою фінансової 
безпеки банківської системи, що характеризується збалансованістю і стійкістю 
до зовнішніх і внутрішніх загроз, її здатністю досягти поставлених цілей і 
генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стійкого 
розвитку. 
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СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 
Поняття «бюджетна безпека держави» є синтезованим, що поєднує 
сутнісні характеристики таких категорій як «фінансова безпека держави», 
«державний бюджет», «бюджетна система держави», «бюджетна політика 
держави». З огляду на вищезазначене, основні сутнісні характеристики поняття 
«бюджетна безпека держави» можуть бути сформульовані з урахуванням таких 
ключових аспектів: 
По-перше, бюджет є одним із найважливіших інститутів економічного 
суверенітету держави, а тому бюджетна безпека є основним елементом системи 
економічної і фінансової безпеки держави. Бюджет як найбільший 
централізований фонд фінансових ресурсів держави є матеріальною базою її 
існування та основною формою ресурсного забезпечення реалізації економічної 
стратегії держави, оскільки забезпечує акумулювання коштів, необхідних для 
фінансування потреб держави та проведення державної внутрішньої і 
зовнішньої економічної політики [1]. 
За формою прояву бюджет є основним фінансовим планом, в якому 
відображається діяльність держави та місцевих органів влади і управління. 
Важливою характеристикою бюджету як фінансового плану є склад і структура 
доходів і видатків, а також їхня частка у бюджетах усіх рівнів. Адже бюджет – 
це не просто розпис доходів і видатків держави, а віддзеркалення її економічної 
і соціальної, міжнародної та оборонної, а головне – фінансової політики.  
